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Introduction
• L’État belge en mutation:
- Fédéralisation 
- Européanisation
- New Public Management
• Focus sur les entités régionales:
- Comment se structurent les espaces politico-administratifs régionaux?
- Quelles relations entretiennent-ils (entre eux, mais également avec l’Autorité
fédérale et Union européenne)?

















Les finances publiques comme                           
domaine d’investigation
• Un champ dominé par la science économique:
- Théorie néo-classique et approche microéconomique des agrégats
macroéconomiques « predilection for methodological and theoretical precision
over real-world accuracy » (Fourcade et al., 2015: 93)
- Perspective normative et prescriptive (« fix it culture »)
- Intérêt limité pour l’analyse des pratiques déployées par les acteurs sur
le terrain
 Émergence de plaidoyers internalistes et externalistes en vue d’un
réencastrement de l’étude des phénomènes économiques au cœur des
sciences sociales (Piketty, Orléan, etc.)
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La structuration d’une sociologie                      
politique des finances publiques
• Trois axes de recherches proposés par Bezes & Siné (2011):
- Étude des luttes de pouvoir et des conflits sociaux en vue de la répartition
des ressources publiques;
- Examen de la fabrique des politiques de contrainte budgétaire;
- Analyse des instruments par l’intermédiaire desquels sont gouvernées les
finances publiques
• Illustration: L’ordre de la dette (Lemoine, 2016)
• Autres contributions à la suite de la création de l’UEM: études
européennes et IPE (McNamara, Dyson & Featherstone,
Heipertz & Verdun, Savage, Gill, Blyth, etc.)
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Vers une analytique du gouvernement des 
régions par les finances publiques
• Œuvre de Michel Foucault comme « boîte à outils » théorique
• Points d’attention:
- Conception relationnelle du pouvoir
- « Gouvernementalité »
- « Théorie » de l’État
• Opérationnalisation au travers des                                                              
Governmentality studies
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Analytique du pouvoir et gouvernementalité
• Pouvoir omniprésent; immanent; intentionnel mais
non subjectif; générateur de pratiques de résistance
• Le gouvernement de soi, d’autrui et de la société 
Gouvernementalité comme « art de gouverner » :
« l’ensemble des pratiques par lesquelles on peut constituer,
définir, organiser, instrumentaliser les stratégies que les
individus, dans leur liberté, peuvent avoir les uns à l’égard
des autres. Ce sont des individus libres qui essaient de
contrôler, de déterminer, de délimiter la liberté des autres
et, pour ce faire, ils disposent de certains instruments pour
gouverner les autres » (Foucault, 1994: 728)
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« Théorie » de l’État
• État? « Abstraction mythifiée » :
« L’État, ce n’est pas un universel, l’État ce n’est pas en lui-même une source
autonome de pouvoir. L’État, ce n’est rien d’autre que l’effet, le profil, la découpe
mobile d’une perpétuelle étatisation ou de perpétuelles étatisations, de
transactions incessantes qui modifient, qui déplacent, qui bouleversent, qui font
glisser insidieusement, peu importe, les financements, les modalités
d’investissements, les centres de décision, les formes et les types de contrôle, les
rapports entre pouvoirs locaux et autorité centrale, etc. Bref, l’État n’a pas
d’entrailles. L’État, ce n’est rien d’autre que l’effet mobile d’un régime de
gouvernementalité multiple » (Foucault, 2004a, p. 79).
• Forme et rôle de l’État: « tactique de gouvernement » à part entière
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